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Eduard Čech — matematik světového měna 
DUŠAN JEDINÁK, Topolcany 
„V roku 1935/36 som bol v Amerike. Mohol som tam zostať, ale keďsom 
z toho velkého odstupu pozoroval, co sa u nás děje, videi som jasné, že pre 
český národ nastávajú ťažké chvíle a že je mojou povinnosťou zúčastnit 
sa práce pre národ. Preto som obětoval vlastnú vedeckú prácu a věnoval 
som sa mladším. Zo začiatku som organizoval vedeckú prácu, už od roku 
1936 som věnoval sústavne váčšinu svojho času, a to rok od roku viac, 
snahe po zlepšení vyučovania matematiky." Šlová akademika Eduarda 
Čecha v dopise z roku 1940 vyjadrujú jeho postoj, ktorým podstatné 
ovplyvnil vývoj matematiky a matematického vzdelávania u nás. 
Narodil sa v Stračove v severovýchodných Čechách 29. juna 1893. 
Jeho mimoriadne nadanie pre matematiku sa prejavilo už na Gymná­
ziu v Hradci Králové, kde zmaturoval s vyznamenáním (1912). študoval 
matematiku na filozofickej fakultě Karlovej univerzity v Prahe. Cez prvú 
svetovú vojnu musel narukovať. Pobyt v armádě využil na studium rušti­
ny, němčiny a taliančiny. Po návrate dokončil univerzitu (1919) a získal 
spósobilosť vyučovat' matematiku a deskriptívnu geometriu na vyšších 
středných školách. V roku 1920 dosiahol doktorát z matematiky. Po­
stupné vyučoval na niekolkých reálkach v Prahe. V období 1920/21 bol 
na jednoročnom študijnom pobyte v Taliansku. kde v Turíne intenzívně 
spolupracoval s G. Fubinim (1879-1943). V roku 1923 odišiel do Brna 
a po prof. M. Lerchovi sa stal mimoriadnym profesorom Masarykovej 
univerzity. Riadnym vysokoškolským profesorom sa stal v roku 1928. 
V Brně oživil matematický život, bol obětavým a laskavým učiteFom, 
vzorom nesmierne pracovitého, pre matematiku nadšeného člověka. V ob­
dobí 1935/36 pracoval a prednášal v Ústave pre pokročilé štúdiá v Prin-
cetone (USA). Po návrate bol na vrchole svojich tvořivých sil. Založil 
v Brně seminář z topologie, v ktorom za šesť rokov bolo vytvořených 
26 póvodných vědeckých práč. Od roku 1945 bol menovaný profesorom 
na prírodovedeckej fakultě Karlovej univerzity v Prahe. Věnoval sa vý­
chove novej generácie matematikov. Podstatné přispěl k vzniku Matema­
tického ústavu ČSAV i Matematického ústavu Univerzity Karlovej ako 
badatelských centier výskumnej práce v matematike. V roku 1952 sa stal 
akademikom ČSAV. Napriek vážnej chorobě od roku 1956 stále odborné 
pracoval. Zomrel 15. marca 1960 v Prahe. 
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Vedeckú prácu začal profesor Čech štúdiom projektívnych diferenciál-
nych vlastností geometrických útvarov. Spolu s Fubinim publikovali prá­
cu Projektívna diferenciálna geometria (Bologna 1926-27) a Úvod do 
projektívnej diferenciálně^ geometrie ploch (Paříž 1931). Čech sa pre-
slávil prácami v topologii. Jeho měno sa stalo súčasťou viacerých poj-
mov z algebraickej i všeobecnej topologie. Po česky vyšli jeho Bodové 
množiny (1936) a Topologicképriestory (1959). Celková vědecká činnosť 
akademika Čecha obsahuje 94 póvodných vědeckých práč, 9 odborných 
knih, 7 středoškolských učebnic Za výsledky matematickej činnosti do­
stal státně ceny (1951 a 1954) i Rád republiky (1958). Stal sa členom 
Pofskej akademie vied (1956). Vytvořil u nás významné vědecké školy 
v oblasti diferenciálnej geometrie a topologie. Medzi jeho žiakov pat-
ria B. Pospíšil, J. Novák, O. Borůvka, A. Švec. Eduard Čech podstatné 
přispěl k modernizácii vyučovania na našich středných školách a ovplyv-
nil česku matematická terminológiu. Zanechal trvalú stopu vo světověj 
i v českej matematike. 
Výnimočne nadaný a široko rozhladený matematik, poctivý aka­
demický učitef Eduard Čech bol sku-
točnou fudskou i matematickou osob­
nostem. Mal rád prostých fudí, bezpro­
středné reagoval na ich problémy. K fu-
ďom, ktorí prácu len predstierali, vedel 
byť milo jedovatý a „jízlivý". Akademik 
Otakar Borůvka charakterizoval E. Če­
cha slovami: „Po osobnej stránke bol 
vefkorysý, stojaci vysoko nad malými 
vecami všedného života, nesmierne pra­
covitý, často preťažený mnohými vědec­
kými i veřejnými úlohami a predsa sa 
nikdy nesťažujúci, vzácný člověk, s ne­
zvyklým spósobom myslenia a bystrým 
postrehom, citlivý skór k iným než k se­
be, starostlivý a laskavý otec rodiny... 
Eduard Čech bol velkým človekom, ktorý sa v najvyššej miere zaslúžil 
o Československu matematiku." 
Ďalšie postřehy zo života a diela Eduarda Čecha možno získať z prís-
pevkov v odborných časopisoch, napr. 
Frolík, Z.: Osobnost Eduarda Čecha, PMFA 18 (1973), 
Baleár, B.: Eduard Čech, PMFA 38 (1993). 
Potom možno súhlasiť s konstatováním: česká i československá mate­
matika vďačí Eduardovi Čechovi za viac, než si vóbec možno uvedomiť. 
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Často zdórazňoval, že nezáleží ani tak na tom, čo sa učí, ale ako sa 
učí. „Nemusíte dokazovať všetko, ale nesmiete nedokazovat' nič. Nesmie 
sa stratiť fakt, že matematika je systém." Dobrý učitel' učí aj podlá zlej 
učebnice dobré, dotvára text výkladu, premýšla nad učivom, vie posúdiť 
detaily i podstatu. E. Čech uznával, že matematika má nezanedbatefnú 
vzdelávaciu hodnotu a jej vyučovanie potřebuje aj didaktické podněty. 
PŘEMÝŠLÍME, ŘEŠÍME . . . 
Soutěž Rozhledů o ceny 
Řešení kterékoli z následujících úloh nám zašlete do dvou týdnů 
po vyjití Časopisu. Za správné řešení libovolné z nich (včetně 
zdůvodnění) můžete získat až 5 bodů. Prémii získáte, jakmile 
počet takto získaných bodů převýší stovku. Ta se vám současně 
z vašeho „konta" nasbíraných bodů odečte. 
Pro první úspěšné řešitele máme připravenu sbírku Poeticko-
-vědecké recese Emila Caldy s podpisem autora (šifra HgS v na­





Zistite najváčšie číslo s róznymi ciframi, ktoré pri dělení 24 dává 
zvyšok 11. 
Peter si pomocou počítača napísal za sebou 9999 čísel s nasledujú-
cimi pravidlami: 
- súčet Tubovolných 98 za sebou napísaných čísel je rovnaký, 
- súčet lubovolhých 175 za sebou napísaných čísel je rovnaký. 
Dokažte, že potom je aj súčet lubovofných 7 za sebou napísaných 
čísel rovnaký. 
Dané sú body X = [1,1,-2], Y = [3,-1,6], Z = [-5,7,4]. Zistite 
súradnice vrcholov rovnoběžníka ABCD so stře- y 
dom 5, ak viete, že X je střed úsečky AB, Y je 
střed úsečky BS, Z je střed úsečky CS. 
Na obrázku je pre vhodné reálné čísla a, 6, c, d 3 
graf funkcie y = . Zistite čísla a, 6, 
x + a - i t 
c, d. / I 
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